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能
の
俗
語
的
表
現
を
め
ぐ
る
試
論
石
黒
吉
次
郎
一
は
じ
め
に
能
の
詞
章
︵
｢謡
曲
｣︶
は
︑
セ
リ
フ
に
あ
た
る
詞
の
箇
所
と
︑
歌
謡
︵
時
に
語
り
物
的
︶
に
あ
た
る
謡
︵
狭
義
の
︶
の
箇
所
か
ら
な
る
が
︑
謡
は
早
歌
の
よ
う
に
古
典
的
な
雅
語
を
多
用
し
た
文
体
の
も
の
が
多
く
︑
こ
れ
に
対
し
て
詞
は
候
体
で
︑﹃
平
家
物
語
﹄
の
よ
う
な
軍
記
物
語
に
見
ら
れ
る
会
話
文
に
近
い
も
の
が
あ
る
︒
五
十
嵐
力
は
室
町
時
代
の
代
表
的
な
文
学
と
し
て
謡
曲
を
あ
げ
︑
そ
の
詞
章
に
つ
い
て
︑﹁
能
は
例
の
幽
玄
を
貴
び
︑
品
位
を
重
ん
ず
る
所
か
ら
︑
⁝
⁝
一
昔
前
な
る
鎌
倉
言
葉
の
﹁
候
ふ
﹂
を
用
ゐ
︑
地
の
文
に
は
二
昔
前
の
王
朝
語
を
用
ゐ
た
の
で
あ
る(
)
﹂
と
し
た
︒
1
狂
言
の
こ
と
ば
が
室
町
時
代
の
口
語
性
を
有
す
る
の
に
対
し
︑
確
か
に
能
の
セ
リ
フ
は
擬
古
文
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
優
雅
な
言
語
表
現
と
さ
れ
る
謡
曲
に
お
い
て
も
︑
特
に
セ
リ
フ
の
部
分
に
お
い
て
︑
俗
語
的
な
表
現
が
数
少
な
い
な
が
ら
見
受
け
ら
れ
る
の
も
︑
面
白
い
現
象
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
︒
た
と
え
ば
観
阿
弥
が
演
じ
て
有
名
な
﹁
自
然
居
士
﹂
は
︑
説
経
師
自
然
居
士
︵
シ
テ
︶
が
人
買
い
商
人
︵
ワ
キ
︶
と
対
立
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
が
︑
︵
シ
テ
︶
舟
よ
り
は
ふ
つ
に
下
り
ま
じ
く
候
⁝
⁝
︵
ワ
キ
︶
た
だ
返
せ
ば
無
念
に
候
ふ
ほ
ど
に
︑
色
々
に
な
ぶ
つ
て
返
さ
う
ず
る
に
て
候
⁝
⁝
︵
ワ
キ
︶
ま
づ
お
ん
舞
を
見
て
そ
の
時
の
仕
儀
に
よ
つ
て
参
ら
せ
候
ふ
べ
し
⁝
⁝︵日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
謡
曲
集
・
上
﹄︶
11 能の俗語的表現をめぐる試論
な
ど
は
︑
か
な
り
俗
語
を
交
え
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
な
ぶ
る
は
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
に
よ
れ
ば
︑
す
で
に
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
巻
中
に
見
え
る
語
で
あ
る
が
︑
決
し
て
雅
語
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
仕
儀
も
し
か
り
で
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
︑
﹁
事
の
な
り
ゆ
き
︒
有
様
︒
経
過
︒
実
情
﹂
の
意
と
し
︑﹃
曾
我
物
語
﹄
巻
六
の
例
な
ど
が
出
さ
れ
て
お
り
︑﹃
古
文
書
古
記
録
語
辞
典
﹄
︵
東
京
堂
出
版
︶
で
は
︑﹁
仕
宜
と
も
書
く
﹂
と
し
︑﹁
取
合
共
仕
儀
候
︑
不
レ
可
レ
有
二
私
曲
一
候
︑
と
用
い
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
ほ
か
の
能
の
例
で
は
︑﹃
申
楽
談
儀
﹄
に
近
江
猿
楽
の
犬
王
が
演
じ
た
と
あ
る
﹁
葵
上
﹂
に
お
い
て
︑
︵
ツ
レ
︶
六
条
の
御
息
所
ほ
ど
の
お
ん
身
に
て
︑
後うわ
妻なり
打
ち
の
お
ん
ふ
る
ま
ひ
い
か
で
か
さ
る
こ
と
候
ふ
べ
き
⁝
⁝
︵
シ
テ
︶
い
や
い
か
に
言
ふ
と
も
い
ま
は
打
た
で
は
か
な
ふ
ま
じ
と
て
︑
枕
に
立
ち
寄
り
ち
ょ
う
ど
打
て
ば
︑︵
ツ
レ
︶
こ
の
上
は
と
て
立
ち
寄
り
て
︑
わ
ら
は
も
あ
と
に
て
苦
を
見
す
る
︑
⁝
⁝
︵
同
右
︶
と
あ
る
の
も
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
見
ら
れ
な
い
く
だ
け
た
表
現
で
︑
こ
れ
は
む
し
ろ
女
主
人
と
こ
れ
に
仕
え
る
女
が
一
緒
に
な
っ
て
後
妻
を
責
め
る
後
妻
打
ち
の
習
俗
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
︒
も
と
も
と
猿
楽
の
能
は
︑
よ
り
庶
民
的
な
場
に
根
ざ
し
て
い
た
も
の
で
︑
そ
の
庶
民
性
は
能
の
世
界
に
お
い
て
底
流
を
な
し
て
い
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
北
川
忠
彦
氏
の
有
名
な
提
言
が
あ
る
︒
南
北
朝
時
代
に
能
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
︒
大
体
演
劇
と
い
う
も
の
は
︑
そ
の
形
体
や
定
着
に
当
っ
て
︑
役
者
や
台
本
の
他
に
観
客
と
い
う
も
の
が
必
要
で
あ
る
︒
日
本
で
演
劇
の
発
達
が
遅
れ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
こ
の
観
客
面
の
生
長
が
遅
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
と
こ
ろ
が
南
北
朝
か
ら
室
町
に
か
け
て
は
庶
民
的
な
も
の
の
進
出
し
た
時
代
で
あ
る
︒
⁝
⁝
能
と
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
︒﹁
衆
人
愛
敬
﹂
を
唱
え
た
観
阿
弥
の
作
品
が
︑
い
ず
れ
も
見
せ
場
を
作
り
劇
的
変
化
に
富
み
︑
十
分
観
客
を
喜
ば
せ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
察
せ
ら
れ
よ
う
︒
⁝
⁝
こ
の
傾
向
は
宮
増
だ
け
で
な
く
︑
世
阿
弥
・
禅
竹
を
除
く
当
時
の
他
の
大
小
の
作
家
に
通
じ
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
︑
当
時
の
能
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
こ
専修国文 第86号 12
れ
で
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う(
)
︒
2
と
述
べ
ら
れ
︑
能
の
大
衆
性
を
重
視
し
︑
世
阿
弥
の
幽
玄
能
こ
そ
傍
流
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
︑
古
作
の
能
に
は
俗
語
的
な
表
現
が
垣
間
見
ら
れ
る
も
の
の
︑
能
の
芸
術
化
を
目
指
し
︑
能
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
世
阿
弥
以
降
の
作
品
に
お
い
て
は
︑
俗
語
的
表
現
が
影
を
潜
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
︒
あ
る
い
は
古
作
の
能
で
あ
っ
て
も
︑
世
阿
弥
以
後
に
お
い
て
は
︑
そ
う
し
た
表
現
は
削
ら
れ
︑
改
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
宮
増
の
作
と
さ
れ
る
能
な
ど
に
は
︑
依
然
と
し
て
素
朴
な
俗
語
的
な
表
現
も
見
ら
れ
︑
謡
曲
の
優
雅
な
こ
と
ば
の
効
果
を
追
及
す
る
世
阿
弥
︵﹃
風
姿
花
伝
﹄
第
六
花
修
云
な
ど
︶
と
は
対
照
的
な
古
作
時
代
の
伝
統
が
細
々
と
続
い
た
よ
う
に
見
え
る
︒
こ
う
し
た
セ
リ
フ
は
︑
間
狂
言
の
そ
れ
に
も
通
う
も
の
が
あ
る
︒
こ
こ
で
の
試
論
は
謡
曲
の
俗
語
的
な
表
現
の
伝
統
が
ど
の
よ
う
に
継
続
し
︑
ま
た
そ
れ
が
能
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
た
か
に
つ
い
て
︑
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
︒
俗
語
的
表
現
と
は
︑
口
語
的
表
現
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
︒
こ
の
問
題
を
雅
語
と
俗
語
の
対
比
に
お
い
て
︑
ま
た
語
彙
レ
ベ
ル
と
表
現
レ
ベ
ル
の
両
面
に
お
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
ま
た
そ
の
際
そ
の
俗
語
的
表
現
は
︑
前
代
鎌
倉
時
代
の
言
語
意
識
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
︑
念
頭
に
置
い
て
も
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
二
人
買
い
物
と
俗
語
表
現
﹁
自
然
居
士
﹂
は
人
気
の
あ
っ
た
実
在
の
説
経
師
を
主
人
公
と
し
︑
成
功
を
収
め
た
作
品
で
あ
っ
た
た
め
︑﹁
東
岸
居
士
﹂﹁
西
岸
居
士
﹂
﹁
婿
入
自
然
居
士
﹂
と
い
っ
た
姉
妹
作
品
を
生
ん
だ
が
︑
別
の
モ
テ
ィ
︱
フ
か
ら
見
る
と
︑
こ
れ
は
人
買
い
物
の
能
の
一
種
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
人
買
い
を
扱
っ
た
作
品
は
︑
当
代
的
な
社
会
劇
と
し
て
の
性
格
が
強
く
︑
リ
ア
ル
な
場
面
表
現
が
多
い
た
め
に
︑
俗
語
が
入
り
や
す
い
分
野
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
人
買
い
物
の
能
の
系
譜
に
は
︑﹁
婆ば
相そう
天てん
﹂﹁
身
売
﹂﹁
信
夫
﹂︵
い
ず
れ
も
番
外
曲
︶
が
あ
る
︒
13 能の俗語的表現をめぐる試論
〇﹁
婆
相
天
﹂︵
番
外
曲
︶
こ
の
曲
は
越
後
の
国
直
江
津
を
舞
台
と
し
た
能
で
︑
問とい
の
佐
衛
門
︵
ワ
キ
︶
は
禁
を
犯
し
て
︑
ひ
そ
か
に
奴
婢
の
姉
弟
を
別
々
の
船
に
売
っ
た
︒
こ
れ
を
知
っ
た
そ
の
母
は
︑
悲
嘆
に
暮
れ
て
入
水
を
す
る
︒
彼
等
は
日
頃
観
音
を
信
仰
し
て
い
た
た
め
︑
千
手
観
音
が
現
わ
れ
︑
婆
相
天
︵
シ
テ
︶
に
命
じ
て
︑
母
を
極
楽
に
送
ら
せ
︑
姉
弟
は
富
貴
の
身
と
な
る
︑
と
い
う
も
の
で
︑﹁
自
然
居
士
﹂
と
同
様
︑
セ
リ
フ
の
多
い
長
い
曲
で
あ
る
︒
直
江
津
と
い
え
ば
︑
説
経
節
の
﹁
さ
ん
せ
う
太
夫
﹂
で
有
名
な
人
買
い
の
場
で
あ
る
が
︑
こ
の
能
に
つ
い
て
は
︑
中
村
格
氏
が
中
世
の
日
本
海
輸
送
の
実
情
を
背
景
と
し
て
︑
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る(
)
︒
氏
の
説
か
れ
る
ご
と
く
︑
こ
の
能
は
当
3
時
の
海
運
の
状
況
を
色
濃
く
反
映
し
て
お
り
︑
結
末
は
奇
跡
譚
で
あ
る
も
の
の
︑
全
体
に
写
実
的
な
作
品
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
つ
ま
り
は
親
子
の
運
命
や
観
音
の
ご
利
生
に
観
客
の
感
動
が
向
か
う
よ
う
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
現
実
の
社
会
劇
性
に
よ
っ
て
︑
こ
の
能
も
俗
語
的
な
表
現
が
見
う
け
ら
れ
る
︒
︵
ワ
キ
︶
古
へ
は
左
様
の
人
商
ひ
も
は
や
り
て
候
へ
ど
も
︑
上かみ
よ
り
御
成
敗
正
し
き
に
よ
り
︑
惣
じ
て
人
の
あ
き
な
ひ
は
な
ら
ず
候
︒
余
の
事
に
お
い
て
は
︑
い
か
様
に
も
ち
そ
う
申
さ
う
ず
る
に
て
候
︒
⁝
⁝
︵
ワ
キ
︶
上
よ
り
御
成
敗
正
し
く
候
へ
ど
も
︑
色
々
御
理
こ
と
わ
り
に
て
候
程
に
︑
さ
あ
ら
ば
隠
密
を
以
て
︑
一
人
づ
つ
参
ら
せ
う
ず
る
に
て
候
︒︵
謡
曲
叢
書
︶
こ
う
し
た
人
買
い
物
な
ど
の
社
会
性
に
富
む
能
に
お
い
て
は
︑
く
だ
け
た
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
よ
り
リ
ア
ル
に
地
方
的
な
雰
囲
気
を
か
も
し
︑
演
劇
的
効
果
を
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
︑
曲
全
体
が
口
語
的
な
セ
リ
フ
劇
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
美
文
風
の
韻
文
調
に
よ
る
叙
述
も
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
ら
れ
る
点
が
謡
曲
ら
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
口
語
的
表
現
の
部
分
は
︑
あ
る
い
は
地
方
の
観
客
に
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
︒
傍
線
部
の
は
や
る
︵
流
行
︶
は
こ
こ
で
は
︑
あ
る
時
期
盛
ん
に
世
に
も
て
は
や
さ
れ
る
︑
の
意
で
あ
る
が
︑﹃
謡
曲
二
百
五
十
番
集
索
引
﹄︵
赤
尾
照
文
堂
︶
に
よ
る
と
︑
現
行
曲
で
は
﹁
望
月
﹂
に
﹁
は
や
り
候
ふ
も
の
は
盲
御
前
﹂
と
い
う
一
例
が
あ
る
︒
古
い
用
例
で
は
︑
専修国文 第86号 14
時
め
く
の
意
で
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
﹃
大
鏡
﹄
の
例
等
を
あ
げ
る
が
︑
の
ち
に
あ
る
時
期
世
に
も
て
は
や
さ
れ
る
意
と
な
り
︑
こ
の
意
味
で
は
﹃
申
楽
談
儀
﹄
以
下
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
語
は
す
で
に
﹃
建
武
年
間
記
﹄
所
引
の
﹁
二
条
河
原
落
書
﹂
に
︑
﹁
此
比
都
ニ
ハ
ヤ
ル
物
﹂
と
し
て
見
え
て
い
て
有
名
で
あ
る
︒
ち
さ
う
︵
馳
走
︶
は
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
︑
か
け
走
る
こ
と
︑
世
話
を
す
る
こ
と
︑
食
事
な
ど
の
も
て
な
し
を
す
る
こ
と
︑
等
々
の
語
義
を
あ
げ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
世
話
を
す
る
こ
と
︑
面
倒
を
み
る
こ
と
の
意
で
あ
る
︒
一
方
能
﹁
歌
占
﹂
に
見
え
る
﹁
た
れ
か
黄
泉
の
︑
責
め
に
し
た
が
は
ざ
る
︒
こ
れ
が
た
め
に
馳
走
す
﹂︵﹃
謡
曲
集
・
上
﹄︶
の
例
は
奔
走
す
る
の
意
で
︑
原
義
に
近
い
用
法
で
あ
る
︒
先
の
﹃
古
文
書
古
記
録
語
辞
典
﹄
に
も
﹁
馳
走
﹂
の
項
が
あ
り
︑
奔
走
す
る
︑
世
話
を
す
る
︑
饗
応
す
る
な
ど
の
い
く
つ
か
の
語
義
を
あ
げ
て
い
る
︒
隠
密
は
﹃
索
引
﹄
に
は
見
え
な
い
の
で
︑
現
行
曲
に
は
な
い
用
語
で
あ
る
︒
こ
の
語
は
﹁
物
事
を
隠
す
こ
と
︒
秘
密
に
し
て
お
く
こ
と
﹂
の
意
で
︑﹃
狂
言
辞
典
・
語
彙
編
﹄︵
東
京
堂
出
版
︶
に
よ
る
と
︑
狂
言
﹁
地
蔵
舞
﹂
に
﹁
御
お
ん
み
つ
で
︑
一
夜
の
宿
を
か
せ
ら
れ
ひ
﹂︵
大
蔵
虎
明
本
︶
と
あ
る
︒
ま
た
日
葡
辞
書
に
項
目
が
あ
る
ほ
か
︑
﹃
太
平
記
﹄
巻
三
十
三
の
例
な
ど
が
あ
る
が
︑
雅
語
に
は
入
ら
な
い
俗
語
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
︒
〇
﹁
身
売
﹂︵
番
外
曲
︶
こ
の
曲
は
越
後
の
国
蒲
原
の
湊
を
舞
台
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
の
住
人
︵
シ
テ
︶
は
︑
昔
は
富
貴
の
身
で
あ
っ
た
が
︑
零
落
し
︑
亡
母
の
供
養
に
も
事
欠
く
た
め
︑
我
が
身
を
売
っ
て
費
用
を
得
よ
う
と
す
る
︒
こ
れ
を
知
っ
た
弟
︵
ツ
レ
︶
は
︑
自
分
も
貧
苦
の
身
で
あ
っ
た
た
め
︑
兄
に
代
わ
っ
て
我
が
身
を
売
ろ
う
と
す
る
︒
人
買
い
商
人
︵
ワ
キ
︶
は
兄
弟
の
振
舞
い
を
見
て
感
じ
入
り
︑
代
金
を
返
し
て
兄
弟
を
帰
す
︑
と
い
う
も
の
で
︑
こ
れ
も
セ
リ
フ
の
多
い
長
大
な
曲
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
︵
シ
テ
︶
散
々
に
尾
籠
の
身
と
罷
り
な
つ
て
候
︒
⁝
⁝
一
僧
を
供
養
し
申
す
べ
き
料
簡
も
な
く
候
︒
⁝
⁝
然
れ
ど
も
彼
者
の
処
へ
立
ち
越
え
︑
談
合
せ
ば
や
と
存
じ
候
︒
⁝
⁝
︵
ツ
レ
︶
あ
ら
よ
う
が
ま
し
や
︒
此
方
へ
御
入
り
候
へ
︒
⁝
⁝
︵
ツ
レ
︶
日
本
一
の
事
︒
何
と
申
し
た
る
事
に
て
候
ぞ
︒
⁝
⁝
︵
ワ
キ
︶
ま
つ
と
高かう
直じき
に
は
候
へ
ど
も
︑
⁝
⁝
十
貫
に
買
ひ
申
さ
う
ず
る
に
て
候
︒
⁝
⁝
︵
ワ
15 能の俗語的表現をめぐる試論
キ
︶
実
に
〳
〵
は
つ
た
と
忘
れ
て
候
︒
⁝
⁝
︵
ワ
キ
︶
い
や
〳
〵
汝
は
粗
忽
な
る
者
に
て
候
程
に
︑
⁝
⁝
︵
謡
曲
叢
書
︶
と
い
っ
た
箇
所
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
︑
比
較
的
俗
語
的
な
表
現
の
多
い
曲
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
う
ち
尾
籠
は
︑
失
礼
な
こ
と
︑
無
礼
な
こ
と
︑
あ
る
い
は
見
苦
し
い
こ
と
等
の
意
で
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
﹃
台
記
﹄﹃
義
経
記
﹄﹃
平
治
物
語
﹄︵
金
刀
比
羅
本
︶
等
の
例
を
載
せ
て
い
る
が
︑﹃
謡
曲
二
百
五
十
番
集
索
引
﹄
に
は
見
え
な
い
の
で
︑
現
行
曲
に
は
な
い
用
語
で
あ
ろ
う
︒
全
体
的
に
現
行
の
謡
曲
は
雅
語
を
目
指
し
て
い
る
も
の
が
多
い
︒
尾
籠
は
番
外
曲
に
も
あ
ま
り
見
か
け
ず
︑
か
な
り
特
殊
な
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
料
簡
は
古
く
は
考
え
て
選
択
す
る
こ
と
の
意
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
と
り
は
か
ら
い
︑
処
置
の
意
味
で
あ
ろ
う
︒
能
の
﹁
藤
栄
﹂
の
﹁
何
と
も
了
簡
な
く
候
﹂︵﹃
謡
曲
二
百
五
十
番
集
﹄︶
の
﹁
り
ょ
う
け
ん
も
な
い
﹂
は
熟
語
で
︑
手
の
下
し
よ
う
が
な
い
の
意
味
に
な
る
︒﹁
放
下
僧
﹂
の
﹁
げ
に
是
は
面
白
き
了
簡
に
て
候
﹂︵
同
︶
の
例
で
は
︑
考
え
の
意
味
に
な
る
︒
狂
言
で
は
﹁
貰
婿
﹂
な
ど
に
も
考
え
の
意
味
の
例
が
あ
る
が
︑﹁
鎌
腹
﹂
の
﹁
身
共
さ
へ
了
簡
す
れ
ば
死
る
に
は
及
ば
ぬ
事
じ
ゃ
﹂︵
大
蔵
虎
寛
本
︶
の
場
合
は
︑
我
慢
す
る
こ
と
の
意
と
な
る
︒
談
合
は
相
談
す
る
こ
と
で
︑
こ
れ
も
﹃
平
治
物
語
﹄
や
﹃
太
平
記
﹄
と
い
っ
た
軍
記
物
語
に
例
が
あ
る
︒
現
行
曲
で
は
﹁
放
下
僧
﹂﹁
錦
戸
﹂
に
例
が
あ
り
︑
前
者
は
武
家
の
敵
討
ち
物
︑
後
者
は
源
義
経
に
忠
節
を
尽
く
す
泉
の
三
郎
が
︑
兄
の
錦
戸
の
太
郎
に
生
け
捕
り
に
さ
れ
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
︑
武
家
の
社
会
を
取
り
上
げ
た
現
在
物
の
能
は
︑
こ
う
し
た
軍
記
物
語
に
見
え
る
よ
う
な
用
語
と
関
係
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
狂
言
で
は
大
名
狂
言
の
﹁
麻
生
﹂
に
見
え
る
︒
番
外
曲
で
は
﹁
桜
間
﹂︵
義
経
物
︶︑﹁
大
聖
寺
︵
親
任
︶﹂︵
地
方
の
武
家
物
︶︑﹁
長
兵
衛
尉
﹂︵
平
家
物
語
物
︶
に
見
え
る
が
︑
い
ず
れ
も
現
在
物
で
あ
る
︒
や
う
が
ま
し
は
わ
け
が
あ
り
そ
う
だ
︑
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
様
子
だ
等
の
意
で
︑﹃
源
平
盛
衰
記
﹄︑
御
伽
草
子
﹁
鶴
の
草
子
﹂
な
ど
に
例
が
見
え
る
︒﹁
翁
﹂
の
三
番
叟
に
は
﹁
あ
ら
や
う
が
ま
し
や
候
﹂
と
い
う
セ
リ
フ
が
あ
る
が
︑
現
行
曲
・
番
外
曲
と
も
に
例
の
な
い
珍
し
い
用
語
で
あ
る
︒
日
本
一
の
︵
に
っ
ぽ
ん
い
ち
の
︶
は
︑
た
い
へ
ん
優
れ
て
い
る
こ
と
︑
た
い
へ
ん
良
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
大
げ
さ
に
表
現
し
た
も
の
で
︑﹃
平
家
物
語
﹄
巻
七
・
真
盛
に
︑﹁
お
の
れ
は
日
本
一
の
剛
の
者
と
く
ん
で
う
ず
な
う
れ
﹂︵
岩
波
文
庫
︶
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あ
た
り
に
ま
ず
求
め
ら
れ
る
用
語
で
あ
る
が
︑
能
の
武
家
物
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
︑﹁
烏
帽
子
折
﹂﹁
檀
風
﹂﹁
実
盛
﹂︵
平
家
と
同
文
︶﹁
小
袖
曾
我
﹂﹁
鉢
木
﹂﹁
望
月
﹂
に
あ
る
ほ
か
︑﹁
国
栖
﹂
や
﹁
西
行
桜
﹂︵
間
狂
言
︶
に
も
あ
る
︒
番
外
曲
で
も
﹁
春
近
︵
治
親
︶﹂
﹁
大
聖
寺
﹂﹁
清
重
﹂
そ
し
て
﹁
美
人
揃
﹂
等
に
見
え
る
が
︑﹁
清
重
﹂
の
例
は
﹁
言
語
道
断
梶
原
に
見
仕
ら
れ
て
候
は
い
か
に
︒
日
本
一
の
大
臆
病
の
や
つ
に
て
候
﹂︵
古
典
文
庫
﹃
未
刊
謡
曲
集
・
十
九
﹄︶
と
い
う
も
の
で
︑
こ
の
﹁
日
本
一
の
﹂
は
た
い
そ
う
悪
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
金
刀
比
羅
本
﹃
平
治
物
語
﹄
巻
中
に
︑﹁
日
本
一
の
不
覚
仁
﹂
と
あ
る
な
ど
︑
ほ
か
に
も
例
が
あ
る
︒﹁
日
本
一
﹂
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
︑
今
日
で
も
た
い
そ
う
す
ば
ら
し
い
こ
と
の
意
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
謡
曲
に
お
い
て
多
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
︑
中
世
大
い
に
流
行
し
た
言
い
方
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
︑
先
の
﹃
狂
言
辞
典
﹄
に
は
項
目
が
な
い
の
で
︑
あ
る
い
は
こ
れ
は
武
家
社
会
の
雰
囲
気
を
出
す
た
め
の
演
出
的
︑
あ
る
い
は
記
号
的
な
用
語
か
も
知
れ
な
い
︒
ま
つ
と
︵
ま
っ
と
︶
は
も
う
少
し
の
意
で
︑
今
日
の
﹁
ま
ち
っ
と
﹂
に
近
い
こ
と
ば
で
あ
る
︒
こ
の
語
は
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
﹃
史
記
抄
﹄
﹃
鹿
の
巻
筆
﹄︵
咄
本
︶
等
の
例
を
あ
げ
︑﹃
狂
言
辞
典
・
語
彙
編
﹄
で
は
﹁
宗
論
﹂
の
例
を
あ
げ
る
︒
こ
の
語
は
よ
り
口
語
的
な
も
の
で
︑
そ
れ
は
こ
の
能
が
時
代
的
に
遅
く
成
立
し
た
た
め
で
あ
る
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
︒
大
永
四
年
︵
一
五
二
四
︶
の
識
語
の
あ
る
﹃
能
本
作
者
注
文
﹄
で
は
作
者
不
分
明
の
能
の
中
に
こ
の
曲
が
あ
る
︒
高
直
は
値
段
の
高
い
こ
と
の
意
で
あ
る
が
︑
こ
れ
も
他
の
能
に
は
見
え
ず
︑
狂
言
﹁
宝
の
槌
﹂︵
鷺
賢
通
本
︶
に
﹁
そ
れ
は
余
り
高
値
に
は
ご
ざ
れ
ど
も
﹂︵
日
本
古
典
全
書
﹃
狂
言
集
・
上
﹄︶
と
あ
る
︒
日
蓮
遺
文
に
先
例
が
見
ら
れ
︑
江
戸
時
代
に
は
よ
く
用
い
ら
れ
た
用
語
で
あ
っ
た
︒
は
つ
た
と
︵
は
っ
た
と
︶
は
能
に
お
い
て
は
い
く
つ
か
の
用
例
が
あ
り
︑﹁
正
尊
﹂
に
は
﹁
ち
や
う
と
打
て
ば
は
つ
た
と
合
は
せ
﹂
と
あ
り
︑﹁
大
江
山
﹂
に
﹁
走
り
か
か
つ
て
は
つ
た
と
打
つ
手
に
﹂
な
ど
︑
戦
い
の
場
に
お
け
る
擬
態
語
の
用
法
が
ま
ず
あ
り
︑
次
に
﹁
元
服
曾
我
﹂
の
﹁
は
つ
た
と
失
念
し
て
あ
る
ぞ
﹂
と
い
う
﹁
身
売
﹂
と
同
様
の
用
法
が
あ
る
︒
狂
言
で
は
さ
ら
に
し
っ
か
り
と
︑
確
か
に
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
︑﹁
富
士
松
﹂
や
﹁
蚊
相
撲
﹂
の
例
が
あ
る
︒
最
後
に
粗
忽
は
あ
わ
た
だ
し
い
こ
と
︑
あ
わ
て
る
こ
と
の
意
で
︑
能
で
は
﹁
橋
弁
慶
﹂︵
現
行
宝
生
流
︶
に
あ
る
︒﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
17 能の俗語的表現をめぐる試論
で
は
︑﹃
中
右
記
﹄﹃
吾
妻
鏡
﹄﹃
太
平
記
﹄
の
ほ
か
︑
謡
曲
大
観
本
の
﹁
羅
生
門
﹂
の
例
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
︒﹃
狂
言
辞
典
・
語
彙
編
﹄
で
は
﹁
萩
大
名
﹂﹁
米
市
﹂
の
例
を
あ
げ
る
︒
こ
れ
も
も
と
も
と
は
雅
語
の
系
統
に
は
な
い
こ
と
ば
で
︑
同
じ
く
雅
語
の
系
統
に
は
な
い
と
思
わ
れ
る
古
文
書
古
記
録
語
に
も
﹁
楚
忽
﹂
が
あ
る
︵﹃
古
文
書
古
記
録
語
辞
典
﹄︶︒
〇
﹁
信
夫
﹂︵
番
外
曲
︶
こ
の
曲
は
陸
奥
の
信
夫
の
太
郎
︵
シ
テ
︶・
次
郎
︵
ツ
レ
︶
兄
弟
が
︑
京
都
で
の
訴
訟
が
不
首
尾
に
終
わ
り
︑
帰
国
す
る
途
中
の
越
後
の
国
直
井
の
津
で
︑
宿
の
主
人
に
よ
っ
て
佐
渡
島
の
松
崎
兵
衛
︵
ワ
キ
︶
に
売
ら
れ
︑
塩
焼
き
の
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る
が
︑
知
人
の
板
橋
︵
ツ
レ
︶
に
救
わ
れ
る
と
い
う
︑
こ
れ
も
長
い
セ
リ
フ
劇
で
︑
や
は
り
﹁
さ
ん
せ
う
太
夫
﹂
に
似
る
と
こ
ろ
の
あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
︒
こ
の
中
か
ら
俗
語
的
な
表
現
の
箇
所
を
拾
う
と
︑
︵
シ
テ
︶
余
り
に
草
臥
れ
て
候
程
に
︑
⁝
⁝
︵
ワ
キ
︶
あ
ゝ
祝
着
や
候
︒
⁝
⁝
日
本
一
の
事
に
て
候
︒
⁝
⁝
︵
ツ
レ
︶
言
語
道
断
︒
そ
れ
人
を
う
り
か
ふ
と
い
ふ
は
︑
女
わ
ら
ん
べ
な
ど
の
事
に
て
こ
そ
有
る
べ
け
れ
︒
真
盛
り
な
る
侍
を
︑
う
り
か
ふ
と
は
︑
存
外
な
る
い
ひ
ご
と
か
な
︒
⁝
⁝
︵
謡
曲
叢
書
︶
と
な
る
︒
草
臥
れ
た
る
は
現
在
で
も
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
が
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
︑﹃
中
務
内
侍
日
記
﹄﹃
源
平
盛
衰
記
﹄﹃
史
記
抄
﹄
等
の
例
を
あ
げ
て
い
る
︒
も
と
は
中
世
語
の
よ
う
で
あ
る
︒
能
で
は
﹁
安
宅
﹂﹁
檀
風
﹂
に
あ
る
が
︑
こ
れ
も
謡
曲
に
お
い
て
は
雅
語
と
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
祝
着
は
喜
び
祝
う
意
で
︑
辞
書
に
は
鎌
倉
時
代
以
前
の
用
例
は
現
わ
れ
な
い
︒
能
に
は
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
語
で
︑﹁
元
服
曾
我
﹂﹁
大
江
山
﹂﹁
藤
栄
﹂﹁
歌
占
﹂﹁
粉
河
寺
﹂
に
見
え
る
が
︑﹁
歌
占
﹂
の
﹁
近
頃
祝
着
申
し
候
﹂
︵﹃
謡
曲
二
百
五
十
番
集
﹄︶
や
狂
言
﹁
楽
阿
弥
﹂︵
鷺
賢
通
本
︶
の
﹁
懇
ろ
に
御
教
へ
祝
着
致
い
た
﹂︑
そ
し
て
﹃
日
葡
辞
書
﹄
の
例
に
よ
る
と
︑
満
足
す
る
の
意
と
な
っ
て
い
る
︒
存
外
は
意
外
な
こ
と
の
意
で
︑﹃
海
道
記
﹄﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
等
に
用
例
が
あ
り
︑
中
世
ら
し
い
用
語
で
︑﹃
古
文
書
古
記
録
語
辞
典
﹄
で
は
︑
反
対
語
の
﹁
存
内
﹂
の
項
を
立
て
て
い
る
︒
能
で
は
﹁
関
原
与
一
﹂﹁
鳥
追
舟
﹂
に
例
が
あ
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る
︒﹃
狂
言
辞
典
・
語
彙
編
﹄
で
は
項
目
が
な
く
︑
こ
の
語
は
堅
苦
し
い
表
現
に
属
す
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
︒
ま
た
﹁
そ
れ
人
を
う
り
か
ふ
と
い
う
は
﹂
以
下
云
々
の
セ
リ
フ
は
︑﹁
自
然
居
士
﹂
の
﹁
い
や
此
自
然
居
士
に
も
て
あ
つ
か
ふ
て
候
よ
﹂︵
元
和
卯
月
本
︶
を
思
わ
せ
る
く
だ
け
た
言
い
方
で
︑
社
会
劇
的
な
人
情
物
と
し
て
の
性
格
を
よ
く
創
造
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
俗
語
の
多
い
能
は
︑
地
方
を
舞
台
と
し
た
能
に
多
く
見
ら
れ
︑
中
央
で
は
雅
語
の
多
い
能
が
好
ま
れ
た
の
に
対
し
︑
こ
れ
ら
の
能
は
も
と
も
と
地
方
を
地
盤
に
制
作
さ
れ
︑
地
方
の
文
化
意
識
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
能
は
一
般
に
類
型
化
す
る
傾
向
が
あ
り
︑
古
い
作
品
を
参
考
に
し
て
新
し
い
作
品
を
作
る
場
合
も
多
い
の
で
︑
人
買
い
物
も
あ
る
程
度
似
た
も
の
と
な
る
傾
向
が
あ
る
︒
親
の
供
養
の
た
め
の
身
売
り
な
ど
の
プ
ロ
ッ
ト
が
そ
れ
で
あ
る
︒﹁
信
夫
﹂
も
主
人
公
が
だ
ま
さ
れ
て
人
買
い
の
手
に
渡
る
点
は
﹁
婆
相
天
﹂
や
幸
若
舞
曲
﹁
信
田
﹂・
説
経
節
﹁
さ
ん
せ
う
太
夫
﹂
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
が
︑
そ
れ
に
し
て
も
武
士
が
売
ら
れ
て
佐
渡
に
渡
り
︑
酷
使
さ
れ
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
は
特
異
で
︑
何
ら
か
の
社
会
的
事
件
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
に
口
語
的
な
セ
リ
フ
が
用
い
ら
れ
︑
そ
れ
が
事
件
の
異
様
さ
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
三
能
に
お
け
る
俗
語
的
表
現
の
伝
統
前
節
で
は
人
買
い
と
い
う
社
会
問
題
に
関
わ
る
能
に
見
え
る
俗
語
的
表
現
を
取
り
上
げ
た
が
︑
次
に
先
に
あ
げ
た
古
作
の
能
﹁
自
然
居
士
﹂﹁
葵
上
﹂
の
中
の
口
語
的
︑
非
雅
語
的
表
現
の
要
素
を
引
く
も
の
と
し
て
︑﹁
横
山
﹂﹁
春
栄
﹂﹁
歌
占
﹂﹁
鐘
巻
﹂
を
考
え
る
︒
〇
﹁
横
山
﹂︵
番
外
曲
︶
こ
の
能
は
﹃
申
楽
談
儀
﹄
に
見
え
る
︑
観
阿
弥
が
演
じ
た
と
い
う
﹁
草
刈
の
能
﹂
の
古
名
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る(
)
︒
武
蔵
の
国
の
武
士
4
横
山
の
十
郎
晴はる
尚なお
︵
シ
テ
︶
は
︑
上
意
に
違
っ
て
所
領
を
召
し
上
げ
ら
れ
︑
零
落
の
身
と
な
り
︑
一
頭
あ
る
馬
の
飼
料
の
た
め
に
︑
自
ら
武
蔵
野
に
出
て
草
を
刈
る
︒
そ
こ
へ
昔
馴
染
ん
だ
遊
女
初
雪
︵
ツ
レ
︶
が
鎌
倉
か
ら
尋
ね
て
く
る
︒
晴
尚
は
零
落
を
恥
じ
て
会
お
う
と
し
19 能の俗語的表現をめぐる試論
な
い
が
︑
妻
︵
ツ
レ
︶
の
勧
め
で
対
面
し
︑
酒
宴
と
な
る
︒
そ
こ
へ
幕
府
に
嘆
願
し
て
い
た
従
子
の
久
米
川
︵
ワ
キ
︶
が
帰
っ
て
く
る
︒
久
米
川
は
酒
宴
に
腹
を
立
て
な
が
ら
も
︑
所
領
安
堵
の
御
教
書
を
示
す
︒
晴
尚
は
喜
ん
で
鎌
倉
に
向
か
う
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
能
の
歴
史
的
背
景
は
知
ら
れ
る
︒
武
蔵
国
多
摩
の
横
山
氏
は
武
蔵
七
党
の
ひ
と
つ
で
︑
和
田
義
盛
の
乱
に
連
座
し
て
滅
ん
だ
︒
そ
う
し
た
事
情
に
つ
い
て
は
︑
以
前
考
察
し
た
が(
)
︑
こ
の
う
ち
く
だ
け
た
表
現
の
箇
所
は
︑
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
5
︵
シ
テ
︶
本
領
悉
く
召
し
放
さ
れ
て
︒
さ
ん
〴
〵
の
疲
労
の
身
と
な
り
て
候
︒
⁝
⁝
︵
ツ
レ
︶
い
や
誰
も
な
く
候
︒︵
シ
テ
︶
何
と
て
見
え
候
は
ぬ
ぞ
︒︵
ツ
レ
︶
昨
日
ま
で
候
ひ
し
物
を
皆
ち
り
〴
〵
に
な
り
て
候
︒
⁝
⁝
︵
シ
テ
︶
さ
ら
ば
盥
に
水
を
入
れ
て
給
は
り
候
へ
︒
水
鏡
を
見
う
ず
る
に
て
候
︒
何
と
し
て
も
散
々
の
し
た
て
に
て
候
︒
実
に
や
親
に
て
候
ふ
者
は
鎌
倉
一
の
男
と
云
は
れ
し
よ
な
う
︒︵
日
本
名
著
全
集
﹃
謡
曲
三
百
五
十
番
集
﹄︶
疲
労
は
辞
典
に
よ
れ
ば
︑
も
と
は
疲
れ
の
意
で
あ
る
が
︑
中
世
か
ら
は
貧
困
の
意
味
も
加
わ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
こ
で
も
そ
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
︒﹃
狂
言
辞
典
・
語
彙
編
﹄
に
項
目
は
な
い
が
︑﹃
史
記
抄
﹄
等
に
例
が
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
雅
語
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
し
た
て
は
中
世
後
期
以
降
の
用
例
が
あ
り
︑
い
く
つ
か
の
意
味
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
扮
装
︑
身
な
り
の
こ
と
で
︑﹃
風
姿
花
伝
﹄
第
二
・
女
に
︑﹁
先
︑
仕
立
見
苦
し
け
れ
ば
︑
さ
ら
に
見
所
な
し
﹂
の
意
味
と
同
類
で
あ
る
︒
狂
言
﹁
金
津
地
蔵
﹂︵
狂
言
記
︶
の
﹁
も
は
や
し
た
て
す
る
ば
か
り
じ
や
﹂
は
︑
と
と
の
え
る
の
意
味
で
あ
る
︒﹃
日
葡
辞
書
﹄
で
は
︑
も
の
の
準
備
︑
食
物
の
調
理
の
意
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
能
は
鏡
を
売
り
払
っ
て
で
も
︑
夫
の
た
め
に
烏
帽
子
・
直
垂
を
用
意
し
︑
夫
と
遊
女
を
再
会
さ
せ
る
な
ど
︑
妻
の
愛
情
を
描
き
︑
ま
た
所
領
回
復
の
た
め
に
奮
闘
す
る
親
族
の
者
の
姿
が
あ
っ
て
︑
人
情
物
と
し
て
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
︒
後
半
部
の
酒
宴
の
場
︑
そ
の
場
に
お
け
る
歌
舞
は
能
・
狂
言
に
よ
く
見
ら
れ
る
構
想
で
あ
る
が
︑
こ
の
曲
で
は
そ
れ
が
た
い
そ
う
自
然
で
あ
る
︒
曲
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
楚
の
項
羽
の
騅
や
盧
山
の
慧
遠
禅
師
︑
夏
狩
り
の
故
事
な
ど
は
︑
む
し
ろ
邪
魔
に
も
思
わ
れ
る
︒
和
田
の
乱
で
滅
ん
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だ
横
山
氏
の
史
実
を
題
材
と
し
な
が
ら
︑
そ
の
復
活
劇
を
時
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
構
想
し
て
い
る
︒
そ
の
セ
リ
フ
の
や
り
と
り
に
は
︑
狂
言
の
鎌
倉
時
代
版
を
思
わ
せ
る
︒
ま
た
鄙
び
た
地
方
的
な
雰
囲
気
が
強
い
こ
と
も
特
色
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
能
を
好
ん
だ
観
客
層
が
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
能
は
荘
重
︑
重
厚
な
作
品
が
多
い
が
︑
ユ
ー
モ
ア
を
盛
り
込
ん
だ
作
品
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
俗
語
を
用
い
た
く
だ
け
た
セ
リ
フ
を
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
さ
て
地
方
の
武
家
の
家
庭
を
描
い
た
例
と
し
て
︑
世
阿
弥
の
﹁
砧
﹂
が
あ
る
︒
九
州
の
芦
屋
の
里
に
住
む
某
が
訴
訟
の
た
め
在
京
す
る
う
ち
︑
そ
の
妻
は
夫
の
帰
り
を
待
ち
︑
砧
を
打
っ
て
心
を
慰
め
る
が
︑
夫
の
帰
り
が
遅
く
な
り
︑
妻
は
死
去
し
て
し
ま
う
︒
帰
郷
し
た
夫
は
妻
を
供
養
し
︑
妻
と
こ
と
ば
を
交
わ
す
と
い
う
も
の
で
︑
前
場
で
は
砧
を
題
材
と
し
た
漢
詩
︑
和
歌
の
世
界
が
詩
的
に
表
現
さ
れ
︑
後
場
で
は
地
獄
に
堕
ち
た
妻
の
苦
し
み
が
述
べ
ら
れ
る
︒
こ
の
能
に
俗
語
的
な
雰
囲
気
は
な
く
︑﹁
横
山
﹂
と
は
対
照
的
な
能
の
構
想
で
あ
る
︒
ほ
か
に
家
庭
悲
劇
的
な
能
と
し
て
︑
作
者
不
明
の
﹁
木
幡
﹂︵
番
外
曲
︶
を
あ
げ
て
み
よ
う
︒﹃
能
本
作
者
注
文
﹄
等
の
作
者
付
に
見
え
る
曲
で
︑
古
い
も
の
で
は
な
い
︒
木
幡
に
住
む
木
幡
左
衛
門
が
︑
妻
に
伏
見
に
住
む
母
か
ら
送
ら
れ
た
手
紙
を
見
か
け
︑
妻
が
浮
気
を
し
て
い
る
と
勘
違
い
を
し
︑
こ
れ
を
刺
し
殺
し
て
し
ま
う
︒
義
母
の
訴
え
で
こ
れ
が
誤
り
と
わ
か
り
︑
左
衛
門
は
出
家
す
る
と
い
う
も
の
で
︑
こ
れ
も
深
刻
な
家
庭
悲
劇
で
あ
る
が
︑
こ
の
中
に
﹁
是
よ
り
ま
ゐ
り
候
御
文
を
︑
し
れ
物
文
と
お
ぼ
し
め
し
﹂︵
謡
曲
叢
書
︶
と
い
う
箇
所
が
あ
る
︒
こ
の
し
れ
物
文
は
愚
か
し
い
横
恋
慕
の
手
紙
の
意
で
あ
ろ
う
︒﹁
し
れ
も
の
︵
痴
者
︑
愚
か
者
の
意
︶﹂
を
含
む
熟
語
と
し
て
は
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
︑﹁
痴
者
翁
﹂﹁
痴
者
狂
﹂
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
後
者
は
︑
愚
か
し
い
こ
と
ま
た
愚
か
な
人
を
意
味
し
︑
痴
者
を
強
調
し
た
言
い
方
で
あ
る
︒﹃
時
代
別
国
語
大
辞
典
・
室
町
時
代
編
﹄
で
は
︑﹁
痴
者
﹂
の
項
で
︑
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
ば
か
者
の
意
で
︑
常
軌
を
逸
し
た
言
動
を
す
る
者
を
非
難
し
て
い
う
語
と
丁
寧
に
説
明
し
︑
天
正
本
﹃
節
用
集
﹄
の
用
例
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
︒﹁
痴
者
文
﹂
は
あ
る
い
は
そ
の
場
の
造
語
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
俗
語
的
な
表
現
で
あ
る
︒
世
阿
弥
以
降
の
能
の
詞
章
は
全
体
に
雅
語
的
な
擬
古
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
︑
実
際
の
社
会
を
背
景
と
す
る
能
に
お
い
て
は
︑
21 能の俗語的表現をめぐる試論
こ
の
よ
う
に
現
実
的
な
感
覚
を
盛
り
込
ん
だ
俗
語
が
ふ
と
入
っ
て
く
る
の
が
面
白
い
現
象
で
あ
る
︒
〇
﹁
春
栄
﹂︵
現
行
曲
︶
こ
の
曲
は
︑
以
前
は
﹃
五
音
﹄
の
記
事
に
よ
り
︑
世
阿
弥
の
作
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
が(
)
︑
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
の
部
分
の
み
世
6
阿
弥
の
作
詞
・
作
曲
と
す
る
考
え
る
方
も
あ
っ
て
︑
決
め
難
く
な
っ
て
い
る
︒
一
応
世
阿
弥
が
関
与
し
て
い
る
も
の
と
し
て
︑
材
料
の
一
つ
と
す
る
︒
こ
の
能
も
武
家
社
会
を
描
い
た
現
在
物
で
あ
る
︒
宇
治
橋
の
合
戦
で
高
橋
権
守
︵
ワ
キ
︶
は
増
尾
春
栄
丸
し
ゅ
ん
ね
い
ま
る
︵
子
方
︶
を
生
け
捕
り
と
し
︑
伊
豆
の
三
島
の
館
で
預
か
っ
て
い
る
︒
鎌
倉
幕
府
か
ら
は
春
栄
の
処
刑
を
伝
え
て
く
る
︒
そ
こ
へ
春
栄
の
兄
に
当
た
る
武
蔵
の
国
の
住
人
増
尾
の
太
郎
種
直
︵
シ
テ
︶
が
尋
ね
て
き
て
︑
弟
と
の
面
会
を
申
し
込
む
︒
春
栄
は
兄
を
家
人
と
称
し
て
会
お
う
と
し
な
い
た
め
︑
兄
は
自
害
を
決
心
す
る
︒
弟
は
兄
に
詫
び
︑
兄
弟
で
斬
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
へ
赦
免
使
が
や
っ
て
来
て
︑
兄
弟
は
助
か
り
︑
高
橋
は
春
栄
を
養
子
と
す
る
と
い
う
も
の
で
︑
そ
の
長
大
な
詞
章
は
武
家
の
現
在
物
に
よ
く
見
ら
れ
る
特
色
で
あ
る
︒
こ
の
曲
の
特
徴
は
︑
①
承
久
の
乱
を
背
景
と
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と(
)
︵﹁
光
季
﹂
等
と
同
様
︶︑
②
元
服
前
の
少
年
の
出
陣
︵﹁
鶴
次
郎
﹂
等
と
同
様
︶︑
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③
囚
人
の
親
族
と
の
対
面
︵﹁
檀
風
﹂
等
と
同
様
︶︑
④
斬
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
武
士
が
助
か
る
︵﹁
盛
久
﹂
等
と
同
様
︶
な
ど
が
あ
っ
て
︑
こ
れ
も
武
家
の
現
在
物
︱
こ
の
場
合
は
﹁
鎌
倉
物
﹂
と
呼
ん
で
も
よ
い
と
思
う
が
ー
に
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
趣
向
の
一
つ
で
あ
る
︒
こ
こ
で
俗
語
的
な
表
現
の
箇
所
を
あ
げ
る
と
︑
︵
シ
テ
︶
弟
に
て
候
ふ
春
栄
深
入
り
し
︑
や
み
や
み
と
生
け
捕
ら
れ
て
候
︑
⁝
⁝
︵
ワ
キ
︶
さ
り
な
が
ら
︑
ま
ず
物
の
隙
よ
り
そ
と
ご
覧
候
へ
⁝
⁝
︵
シ
テ
︶
そ
れ
が
し
対
面
し
て
家
人
か
兄
か
の
勝
劣
を
見
せ
申
し
候
ふ
べ
し
⁝
⁝
︵
ワ
キ
︶
只
今
の
者
を
ば
荒
々
と
申
し
て
追
つ
帰
し
て
候
ふ
︵﹃
謡
曲
集
・
上
﹄︶
と
な
る
︒﹁
春
栄
﹂
は
﹁
横
山
﹂
の
系
統
を
引
く
鎌
倉
物
で
あ
る
が
︑﹁
横
山
﹂
の
素
朴
な
の
ど
か
さ
と
比
べ
る
と
︑
切
迫
し
た
事
態
を
描
い
て
お
り
︑
詞
章
も
洗
練
さ
れ
て
い
る
︒
や
み
や
み
と
に
は
い
く
つ
が
意
味
が
あ
り
︑
暗
く
て
は
っ
き
り
し
な
い
さ
ま
︑
分
別
の
つ
か
な
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い
さ
ま
を
い
う
が
︑
こ
こ
で
は
安
易
に
︑
む
ざ
む
ざ
と
の
意
味
で
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
に
は
﹃
保
元
物
語
﹄
の
用
例
が
見
え
︑
謡
曲
に
は
﹁
朝
長
﹂
の
﹁
や
み
や
み
と
討
た
れ
給
ひ
ぬ
﹂
の
例
が
あ
る
︒
勝
劣
は
優
劣
の
意
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
正
し
さ
と
誤
り
の
こ
と
で
︑
本
来
の
語
義
と
は
違
っ
て
い
る
︒
謡
曲
の
例
で
は
︑﹁
姨
捨
﹂
の
﹁
い
づ
れ
勝
劣
な
け
れ
ど
も
﹂
は
優
劣
の
意
で
あ
り
︑﹁
白
髭
﹂
﹁
西
王
母
﹂
の
﹁
日
夜
の
勝
劣
見
え
ざ
り
け
り
﹂
も
優
劣
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
﹁
春
栄
﹂
の
場
合
は
か
な
り
異
例
で
あ
る
︒
荒
々
と
は
荒
々
し
く
の
意
で
あ
る
が
︑﹃
太
平
記
﹄
巻
三
十
九
の
﹁
荒
々
と
し
た
る
鞋
を
召
さ
れ
て
﹂
の
例
は
︑
粗
末
な
の
意
で
あ
る
︒
﹃
義
経
記
﹄
巻
七
に
は
︑﹁﹃
殊
に
十
六
人
ま
で
御
入
り
候
へ
ば
︑
尋
ね
申
さ
で
は
渡
し
申
す
ま
じ
く
候
﹄
由
荒
ら
か
に
申
し
け
れ
ば
﹂︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︶
と
あ
り
︑
こ
の
荒
ら
か
は
荒
々
と
と
同
意
で
あ
る
︒﹁
丹
後
物
狂
﹂
の
﹁
荒
々
し
く
叱
つ
て
候
へ
ば
﹂
は
ま
さ
に
荒
々
し
く
の
意
味
で
あ
る
︒﹁
春
栄
﹂
は
鎌
倉
物
な
い
し
武
家
物
で
は
品
の
あ
る
作
風
で
あ
る
が
︑
作
者
は
こ
の
作
品
に
は
俗
語
と
い
う
よ
り
は
︑
全
般
的
に
武
家
言
葉
を
使
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
シ
テ
の
﹁
さ
て
も
宇
治
橋
の
合
戦
に
お
い
て
︑
弓
手
の
肩
を
射
さ
せ
︑
⁝
⁝
弟
に
て
候
ふ
春
栄
深
入
り
し
︑﹂
と
い
う
セ
リ
フ
も
︑
武
家
ら
し
い
言
い
方
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
言
葉
遣
い
に
よ
っ
て
武
家
社
会
を
写
実
的
に
描
く
手
法
が
あ
り
︑
そ
れ
は
中
世
の
武
家
達
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
能
の
基
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
鎌
倉
物
の
能
は
鎌
倉
時
代
の
武
家
言
葉
を
意
識
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
︒
し
か
し
武
家
が
こ
う
し
た
分
野
の
能
の
み
を
好
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
︑
演
能
記
録
か
ら
明
白
で
︑
武
士
達
も
色
々
な
種
類
の
能
を
鑑
賞
し
て
い
た
︒﹁
春
栄
﹂
が
﹁
砧
﹂
に
比
べ
て
よ
り
写
実
性
が
あ
る
の
は
︑
前
者
が
現
在
物
で
あ
る
の
に
対
し
︑
後
者
は
も
と
も
と
夢
幻
能
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
こ
う
し
た
鎌
倉
物
も
︑
能
の
一
分
野
と
し
て
様
式
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
俗
語
混
入
の
現
象
は
写
実
的
表
現
の
能
と
︑
そ
れ
と
対
照
的
な
象
徴
的
表
現
の
能
と
の
問
題
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
も
っ
と
も
写
実
的
な
能
と
い
っ
て
も
︑﹁
春
栄
﹂
の
よ
う
な
場
合
は
狂
言
の
当
代
性
と
は
異
な
っ
て
︑
一
時
代
前
の
古
風
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
︒
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〇
﹁
歌うた
占うら
﹂︵
現
行
曲
︶
次
に
世
阿
弥
の
嫡
男
で
あ
る
観
世
元
雅
の
﹁
歌
占
﹂
を
考
え
る
︒
加
賀
の
国
白
山
の
麓
に
住
む
男
お
と
こ
巫みこ
︵
シ
テ
︶
は
︑
た
く
さ
ん
の
短
冊
の
中
か
ら
歌
を
引
か
せ
て
占
い
を
す
る
歌
占
を
し
て
い
る
︒
付
近
の
男
︵
ワ
キ
︶
の
問
い
に
︑
巫
は
︑
自
分
は
も
と
伊
勢
の
神
職
で
︑
国
々
を
巡
る
う
ち
に
頓
死
し
︑
蘇
生
し
て
白
髪
と
な
っ
た
︑
と
答
え
る
︒
こ
こ
に
父
二
見
の
太
夫
渡
会
の
家
次
を
探
し
て
い
た
少
年
幸
菊
丸
︵
子
方
︶
も
歌
占
を
引
く
こ
と
に
な
り
︑
歌
占
の
男
巫
が
父
と
わ
か
っ
て
︑
父
子
は
再
会
す
る
︒
家
次
は
帰
国
す
る
こ
と
に
な
り
︑
名
残
に
地
獄
巡
り
の
曲
舞
を
舞
う
︑
と
い
う
も
の
で
︑
比
較
的
長
い
曲
で
あ
る
︒
こ
の
曲
の
中
か
ら
く
だ
け
た
言
い
方
の
箇
所
を
取
り
出
す
と
︑
︵
ワ
キ
︶
歌
占
を
引
き
候
ふ
が
︑
け
し
か
ら
ず
ま
さ
し
き
よ
し
を
申
し
候
ふ
間
︑
⁝
⁝
︵
シ
テ
︶
当
年
中
に
帰
国
す
べ
き
と
怠
り
を
申
し
て
候
⁝
⁝
︵
ワ
キ
︶
さ
ん
候
ふ
親
を
持
ち
て
候
ふ
が
︑
所
労
仕
り
候
ふ
間
︑
生
死
の
境
を
尋
ね
申
し
候
︵
シ
テ
︶
心
得
申
し
候
︑
詳
し
く
判
じ
て
聞
か
せ
申
し
候
ふ
べ
し
⁝
⁝
︵
子
方
︶
鶯
の
卵
か
い
こ
の
中
の
ほ
と
と
ぎ
す
︑
し
ゃ
が
父
に
似
て
し
ゃ
が
父
に
似
ず
︑
⁝
⁝
︵
シ
テ
︶
こ
の
謡
ひ
を
謡
ひ
候
へ
ば
︑
す
こ
し
神
気
に
な
り
て
候
︵﹃
謡
曲
集
・
上
﹄︶
と
な
る
︒
こ
の
能
は
題
材
が
異
色
で
︑
こ
れ
も
地
方
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
も
︑
俗
語
的
表
現
が
交
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒
地
方
の
世
俗
を
扱
っ
た
能
は
︑
王
朝
的
な
雅
語
と
は
縁
遠
い
詞
章
と
な
り
が
ち
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
︒
こ
の
能
の
背
景
に
は
︑
何
ら
か
の
社
会
的
出
来
事
が
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
ま
さ
し
は
こ
こ
で
は
占
い
が
正
し
い
の
意
で
︑﹃
梁
塵
秘
抄
﹄
巻
二
に
あ
る
︑﹁
わ
が
子
は
⁝
⁝
巫
か
う
な
ぎ
し
て
こ
そ
歩
く
な
れ
⁝
⁝
正まさ
し
と
て
︑
問
ひ
み
問
は
ず
み
な
ぶ
る
ら
ん
⁝
⁝
﹂
の
用
例
を
想
起
さ
せ
る
︒
こ
の
﹁
正
し
﹂
は
﹁
ま
だ
し
﹂
で
︑
ま
だ
未
熟
で
あ
る
の
意
味
だ
と
す
る
解
釈
も
あ
る
が(
)
︑
こ
う
し
た
﹁
ま
さ
し
﹂
は
占
い
の
用
語
で
︑
辞
8
典
に
は
﹃
古
今
集
﹄
恋
四
︑﹃
古
今
著
聞
集
﹄
巻
八
の
例
が
見
え
る
︒
こ
の
家
次
の
姿
に
は
中
世
の
男
巫
ら
し
い
写
実
性
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
狂
言
の
﹁
居
杭
﹂
に
は
︑
算
木
を
用
い
て
占
い
を
す
る
算
置
が
登
場
す
る
が
︑﹁
扨
々
わ
ご
り
ょ
は
上
手
じ
ゃ
﹂﹁
わ
ご
り
ょ
は
最
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前
の
生
類
が
合
た
斗
り
で
い
か
い
下
手
じ
ゃ
﹂︵
岩
波
文
庫
・
大
蔵
虎
寛
本
︶
と
あ
っ
て
︑
占
い
の
評
価
の
表
現
が
よ
り
口
語
的
に
な
っ
て
お
り
︑﹁
正
し
﹂
と
い
う
言
い
方
は
︑
古
風
な
の
で
あ
ろ
う
︒
怠
り
は
こ
こ
で
は
謝
る
こ
と
の
意
で
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
﹃
夜
の
寝
覚
﹄
巻
四
の
﹁
返
々
︑
百
か
へ
り
お
こ
た
り
を
言
ひ
つ
く
い
て
も
﹂︑﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄
は
い
ず
み
の
﹁
泣
く
泣
く
お
こ
た
り
を
言
へ
ど
も
﹂
な
ど
の
例
を
あ
げ
る
が
︑﹁
お
こ
た
り
を
申
す
﹂
は
能
に
お
い
て
は
古
風
な
口
語
的
表
現
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ほ
か
の
能
で
は
現
行
曲
で
は
﹁
怠
り
︵
謝
罪
︶﹂
の
例
は
な
い
︒
所
労
は
病
気
の
こ
と
で
︑﹃
中
右
記
﹄
以
来
の
用
例
が
あ
り
︑﹃
古
文
書
古
記
録
辞
典
﹄
﹃
古
文
書
用
語
辞
典
﹄︵
柏
書
房
︶
に
も
項
目
が
見
え
る
が
︑
文
学
作
品
や
能
の
詞
章
に
は
﹁
悩
む
﹂﹁
病
ふ
﹂
が
よ
く
用
い
ら
れ
︑
非
雅
語
的
な
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
︒
所
労
も
現
行
の
謡
曲
に
用
例
は
な
く
︑﹃
狂
言
辞
典
﹄
に
も
項
目
が
な
い
︒
し
ゃ
は
お
の
れ
︑
汝
の
意
で
︑
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
︑﹃
宴
曲
集
﹄
巻
一
の
﹁
者しゃ
が
父
な
れ
ど
も
鶯
は
﹂
の
例
を
あ
げ
て
い
る
︒
こ
の
歌
は
﹃
万
葉
集
﹄
巻
九
の
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
ん
だ
長
歌
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う(
)
︒﹃
時
代
別
国
語
大
辞
典
・
室
町
時
代
編
﹄
で
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
を
﹁
し
や
が
9
て
ゝ
に
似
て
な
か
ず
﹂
と
読
ん
だ
︵﹃
俊
頼
髄
脳
﹄︶
の
を
う
け
た
固
定
的
呼
称
で
あ
る
と
︑
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
︒
歌
謡
の
世
界
で
伝
承
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
歌
占
﹂
に
お
い
て
元
雅
は
他
の
能
に
は
見
え
な
い
特
異
な
用
語
を
用
い
る
傾
向
が
あ
る
︒
そ
し
て
地
方
の
庶
民
的
な
世
界
を
描
き
︑
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
セ
リ
フ
を
作
っ
て
い
る
︒
同
じ
く
元
雅
の
能
﹁
弱
法
師
﹂
に
お
い
て
は
︑
天
王
寺
に
詣
で
た
高
安
の
通
俊
が
︑﹁
こ
れ
に
出
で
た
る
乞
丐
人
は
︑
い
か
さ
ま
例
の
弱
法
師
か
﹂︵﹃
謡
曲
集
・
上
﹄︶
と
言
っ
て
お
り
︑
こ
れ
も
日
常
的
な
︑
リ
ア
ル
な
表
現
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
う
し
た
傾
向
が
元
雅
の
能
の
性
格
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
観
阿
弥
時
代
の
古
作
回
帰
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
︒
〇
﹁
鐘かね
巻まき
﹂︵
番
外
曲
︶
次
に
時
代
を
下
げ
て
︑﹁
鐘
巻
﹂
を
取
り
上
げ
る
︒﹃
道
成
寺
縁
起
絵
巻
﹄
の
内
容
と
関
わ
る
能
で
︑
能
﹁
道
成
寺
﹂
の
原
曲
と
な
っ
た
25 能の俗語的表現をめぐる試論
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
こ
の
曲
は
﹃
歌
謡
作
者
考
﹄
に
観
世
小
次
郎
信
光
の
作
と
す
る
も
の
で
︑
他
の
作
者
付
で
は
︑
作
者
不
明
と
し
て
い
る
︒
こ
の
能
は
間
狂
言
が
よ
く
活
躍
し
︑
曲
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
︒
こ
の
狂
言
は
当
然
当
時
の
口
語
的
な
セ
リ
フ
が
多
く
︑
そ
れ
が
能
役
者
の
荘
重
な
セ
リ
フ
と
対
照
的
で
︑
よ
り
演
劇
的
な
効
果
を
生
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
傾
向
は
︑﹁
安
宅
﹂
﹁
船
弁
慶
﹂
と
い
っ
た
信
光
の
作
品
と
言
わ
れ
て
き
た
も
の
︵﹃
謡
曲
集
・
下
﹄︶
に
も
見
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
も
俗
語
的
な
表
現
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
拾
う
︒
ツ
レ
は
道
成
寺
の
若
大
衆
︑
ワ
キ
は
住
僧
で
あ
る
︒
︵
ツ
レ
︶
い
か
に
申
し
候
︒
若
大
衆
達
の
望
の
御
座
候
︒
此
程
か
ね
に
つ
い
て
皆
々
心
労
仕
り
て
候
程
に
︑
此
白
拍
子
に
舞
を
ま
わ
せ
て
見
た
き
由
仰
せ
候
が
︑
何
と
仕
り
候
べ
き
︒︵
ワ
キ
︶
某
存
ず
る
仔
細
の
候
程
に
︑
無
用
と
は
存
じ
候
へ
ど
も
︑
お
の
〳
〵
衆
議
に
は
も
れ
候
ま
じ
︒
と
も
か
く
に
て
も
候
︒︵
謡
曲
叢
書
︶
こ
の
箇
所
は
現
在
の
﹁
道
成
寺
﹂
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
︑
寺
の
撞
き
鐘
の
再
興
で
苦
労
を
し
た
若
い
僧
達
が
︑
寺
に
推
参
し
て
き
た
所
の
白
拍
子
の
舞
を
見
た
い
と
望
む
と
こ
ろ
は
︑
地
方
の
寺
院
の
雰
囲
気
を
よ
く
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
セ
リ
フ
の
や
り
と
り
も
︑
若
大
衆
と
住
僧
の
や
り
と
り
も
︑
実
際
の
寺
院
で
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
を
模
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
心
労
は
気
苦
労
の
こ
と
で
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
国
譲
下
以
下
の
用
例
を
あ
げ
る
が
︑
雅
語
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
現
行
曲
の
語
彙
を
網
羅
し
て
い
る
﹃
謡
曲
二
百
五
十
番
集
索
引
﹄
に
は
項
目
が
な
い
︒﹃
狂
言
辞
典
・
語
彙
編
﹄
で
は
︑﹁
辛
労
﹂
す
な
わ
ち
骨
折
り
︑
苦
労
の
項
目
は
あ
る
が
︑﹁
心
労
﹂
の
項
目
は
な
い
︒
無
用
も
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
巻
中
︑﹃
太
平
記
﹄
巻
九
な
ど
の
例
を
あ
げ
て
い
る
が
︑
こ
の
語
は
﹃
荀
子
﹄
に
あ
っ
て
︑
漢
語
が
一
般
化
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
も
﹃
謡
曲
二
百
五
十
番
集
索
引
﹄
に
は
項
目
が
な
く
︑﹁
鐘
巻
﹂
に
は
能
と
し
て
は
か
な
り
異
色
の
語
彙
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒﹃
狂
言
辞
典
・
語
彙
編
﹄
で
は
︑﹁
無
用
に
す
る
﹂
の
項
目
を
立
て
︑
止
め
に
す
る
︑
中
止
す
る
の
意
と
し
︑﹁
靱
猿
﹂︵
大
蔵
流
・
狂
言
選
集
︶
の
例
を
あ
げ
て
い
る
︒
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〇
﹁
安
宅
﹂︵
現
行
曲
︶
次
に
歌
舞
伎
の
﹁
勧
進
帳
﹂
の
も
と
と
な
っ
て
有
名
な
﹁
安
宅
﹂
を
考
え
る
︒
こ
の
曲
に
は
珍
し
い
俗
語
的
表
現
が
多
く
︑
こ
の
論
考
も
そ
の
面
白
さ
に
ひ
か
れ
て
思
い
立
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
周
知
の
よ
う
に
こ
の
曲
は
︑﹃
能
本
作
者
注
文
﹄
に
観
世
小
次
郎
作
と
あ
り
︑
観
世
信
光
の
代
表
作
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
︑
表
章
氏
は
信
光
の
伝
記
を
再
検
討
し
︑
従
来
の
説
を
正
し
︑
そ
の
生
年
を
十
五
年
引
き
下
げ
ら
れ
た
︒
そ
の
結
果
︑﹁
安
宅
﹂
初
演
の
年
に
は
︑
信
光
は
ま
だ
十
六
歳
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
信
光
が
﹁
安
宅
﹂
を
作
っ
た
と
い
う
従
来
の
説
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る(
)
︒
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
信
光
時
代
の
能
と
し
て
扱
う
︒
10
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
べ
き
箇
所
は
い
く
ら
も
あ
る
︒
こ
の
能
で
シ
テ
は
弁
慶
︑
ツ
レ
︵
立
衆
︶
は
義
経
の
郎
等
︑
子
方
は
源
義
経
︑
ワ
キ
は
富
樫
某
︵
安
宅
の
関
守
︶
で
あ
る
︒
︵
シ
テ
︶
そ
れ
が
し
き
つ
と
思
案
し
出
し
た
る
こ
と
の
候
︑
わ
れ
ら
を
始
め
て
皆
々
憎
い
山
伏
に
て
候
が
︑
⁝
⁝
お
ん
笠
を
深
ぶ
か
と
召
さ
れ
︑
い
か
に
も
く
た
び
れ
た
る
お
ん
体
に
て
わ
れ
ら
よ
り
は
後
に
引
き
退
が
つ
て
お
ん
通
り
候
は
ば
︑
な
か
な
か
人
は
思
ひ
も
寄
り
申
す
ま
じ
き
と
存
じ
候
︑
︵
シ
テ
︶
汝
が
笈
を
お
ん
肩
に
置
か
る
る
は
な
ん
ぼ
う
冥
加
も
な
き
こ
と
に
て
は
な
き
か
︵
ワ
キ
︶
あ
ら
む
つ
か
し
や
問
答
は
無む
益やく
︑
一いち
人にん
も
通
し
申
す
ま
じ
い
上
は
候
︵
シ
テ
︶
笈
に
目
を
掛
け
給
ふ
は
盗とう
人じん
候
な
︵
地
︶
か
ほ
ど
卑
し
き
強ごう
力りき
に
︑
太
刀
刀
を
抜
き
給
ふ
は
︑
目
垂
れ
顔
の
ふ
る
ま
ひ
か
︑
臆
病
の
至
り
か
と
︑
︵
子
方
︶
と
か
く
の
是
非
を
ば
問もん
答だ
は
ず
し
て
︑
た
だ
ま
こ
と
の
下
人
の
ご
と
く
︑
散
々
に
打
っ
て
わ
れ
を
た
す
く
る
︑
⁝
⁝
︵﹃
謡
曲
集
・
下
﹄︶
こ
の
よ
う
な
俗
語
的
表
現
の
多
さ
は
︑
こ
れ
と
類
似
す
る
信
光
の
作
品
︱
﹁
紅
葉
狩
﹂﹁
羅
生
門
﹂﹁
船
弁
慶
﹂
な
ど
ー
に
は
見
ら
れ
る
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も
の
で
︑
他
の
信
光
の
作
品
﹁
胡
蝶
﹂
や
﹁
遊
行
柳
﹂
な
ど
優
雅
な
能
と
は
対
照
的
で
あ
る
︒
き
っ
と
︵
急
度
・
屹
度
︶
は
ゆ
る
み
な
い
さ
ま
の
意
を
表
わ
し
︑
こ
こ
で
は
さ
っ
と
︑
ふ
と
の
意
で
︑
ふ
と
思
い
つ
い
た
こ
と
が
あ
る
︑
の
意
味
に
な
る
︒
似
た
表
現
で
は
︑﹁
夜
討
曾
我
﹂
に
﹁
た
だ
し
き
っ
と
案
じ
出
し
た
る
こ
と
の
候
﹂︵﹃
謡
曲
集
・
下
﹄︶︑﹁
望
月
﹂
に
﹁
急
度
思
案
仕
り
た
る
事
の
候
﹂︵
謡
曲
叢
書
︶︑
番
外
曲
﹁
芳
野
静
前
﹂
に
﹁
某
急
度
案
じ
出
し
た
る
事
の
候
﹂︵
未
刊
謡
曲
集
・
三
︶
と
あ
り
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
︑
金
刀
比
羅
本
﹃
保
元
物
語
﹄
巻
中
の
例
を
初
出
と
し
て
出
す
ほ
か
︑﹁
き
っ
と
思
案
し
出
し
た
る
﹂
の
用
例
で
は
︑
仮
名
草
子
の
﹃
竹
斎
﹄
下
の
﹁
腹
を
切
ら
ん
と
思
ひ
し
が
︑
き
っ
と
思
ひ
出
し
た
り
﹂
の
例
を
あ
げ
て
い
て
︑
よ
く
使
用
さ
れ
る
慣
用
的
な
表
現
で
あ
っ
た
︒
く
た
び
れ
た
る
に
つ
い
て
は
︑
前
節
の
﹁
信
夫
﹂
の
と
こ
ろ
で
説
明
し
た
︒
な
ん
ぼ
う
は
な
ん
ぼ
の
変
化
し
た
も
の
で
︑
こ
こ
で
は
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
︑
の
意
で
あ
る
︒﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
︑
な
ん
ぼ
に
つ
い
て
は
﹃
閑
吟
集
﹄
の
例
を
︑
な
ん
ぼ
う
に
つ
い
て
は
﹃
義
経
記
﹄
巻
六
の
例
を
最
初
に
あ
げ
て
い
る
の
で
︑
室
町
時
代
か
ら
多
く
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
語
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
謡
曲
に
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
も
の
で
︑﹁
道
明
寺
﹂﹁
隅
田
川
﹂﹁
鉄
輪
﹂﹁
烏
帽
子
折
﹂﹁
土
蜘
蛛
﹂
等
々
に
見
ら
れ
︑
番
外
曲
に
も
多
く
あ
る
︒
室
町
期
時
代
の
は
や
り
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
︒﹃
狂
言
辞
典
・
語
彙
編
﹄
で
は
︑
鷺
流
・
狂
言
集
の
﹁
二
千
石
﹂
の
例
を
あ
げ
る
︒
作
者
不
明
曲
﹁
大
江
山
﹂
に
は
﹁
馴
れ
て
つ
ぼ
い
は
山
伏
﹂︵
謡
曲
叢
書
︶
と
あ
り
︑
こ
の
つ
ぼ
い
は
︑
か
わ
い
い
︑
か
わ
い
ら
し
い
の
意
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
反
対
に
謡
曲
に
見
え
る
言
葉
と
し
て
は
珍
し
い
︒
つ
ぼ
い
も
﹃
閑
吟
集
﹄
に
見
え
︑
こ
れ
も
な
ん
ぼ
う
同
様
︑
室
町
時
代
に
流
行
し
た
俗
語
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒﹁
あ
ら
む
つ
か
し
や
問
答
は
無
益
﹂
や
﹁
笈
に
目
を
掛
け
給
ふ
は
盗
人
候
な
﹂
は
古
作
の
﹁
自
然
居
士
﹂
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
俗
語
的
な
表
現
で
あ
る
︒
次
の
目
垂
れ
顔
の
ふ
る
ま
ひ
は
︑
目
尻
を
下
げ
た
男
ら
し
く
な
い
振
舞
い
の
意
の
よ
う
で
︑﹁
烏
帽
子
折
﹂
に
も
﹁
あ
ら
は
か
ば
か
し
や
盗
人
よ
︑
目
垂
り
顔
な
る
夜
討
ち
は
す
る
と
も
︑
わ
れ
に
は
か
な
は
じ
も
の
を
﹂︵﹃
謡
曲
集
・
下
﹄︶
と
見
え
る
︒﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
に
よ
る
と
︑
こ
の
表
現
は
す
で
に
﹃
平
家
物
語
﹄
巻
一
・
御
輿
振
に
見
え
て
い
て
︑﹁
山
門
の
大
衆
は
目
だ
り
が
ほ
し
け
り
な
ど
︑
京
童
部
が
申
候
は
む
事
︑
後
日
の
難
に
や
候
は
ん
ず
ら
む
﹂
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と
あ
る
︒
目
垂
り
顔
︑
目
垂
れ
顔
は
京
童
部
な
ど
が
使
用
し
て
い
た
俗
語
で
あ
ろ
う
︒
あ
る
い
は
も
と
も
と
こ
う
し
た
俗
語
の
供
給
源
と
し
て
京
童
部
の
存
在
が
大
き
い
の
か
も
知
れ
な
い
︒
ま
た
風
流
能
が
盛
ん
に
な
る
信
光
の
時
代
と
な
る
と
︑
こ
う
し
た
く
だ
け
た
表
現
を
交
え
た
能
も
︑
再
び
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
さ
て
先
に
の
べ
た
よ
う
に
︑
こ
の
﹁
安
宅
﹂
は
俗
語
的
な
表
現
が
比
較
的
多
く
︑
全
体
的
に
は
荘
重
さ
を
か
も
し
て
い
る
能
で
は
あ
る
が
︑
中
に
滑
稽
味
を
感
じ
さ
せ
る
曲
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
こ
の
曲
が
む
し
ろ
﹃
義
経
記
﹄
の
世
界
に
近
い
も
の
が
あ
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
た
と
え
ば
﹃
義
経
記
﹄
巻
七
・
如
意
の
渡
に
て
義
経
を
弁
慶
打
ち
奉
る
事
の
一
節
を
あ
げ
る
と
︑
渡
し
守
の
権
頭
︑﹁
小
賢
し
き
事
申
す
か
な
︒
さ
様
に
見
知
り
た
ら
ば
︑
御
辺
渡
し
候
へ
﹂
と
申
せ
ば
︑
弁
慶
︑﹁
そ
も
そ
も
判
官
殿
と
知
り
た
ら
ば
︑
確
か
に
指
し
て
宣
へ
﹂
と
言
ひ
け
れ
ば
︑﹁
正
し
く
あ
の
客
僧
こ
そ
判
官
殿
に
て
お
は
し
け
れ
﹂
と
指
し
て
ぞ
申
し
け
る
︒
そ
の
時
弁
慶
︑﹁
あ
れ
は
白
山
よ
り
連
れ
た
る
御
坊
な
り
︒
年
若
き
に
よ
り
人
怪
し
め
申
す
無
念
さ
よ
︒
こ
れ
よ
り
白
山
へ
戻
り
候
へ
︒﹂
と
て
︑
船
よ
り
引
き
下
ろ
し
︑
扇
に
て
散
々
に
こ
き
伏
せ
た
り
︒︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︶
と
あ
る
が
︑
こ
こ
に
は
﹁
小
賢
し
﹂﹁
こ
き
伏
す
﹂
と
い
っ
た
俗
語
的
な
表
現
が
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
部
分
の
前
の
箇
所
に
は
︑
渡
し
守
が
義
経
一
行
を
偽
山
伏
と
見
と
が
め
る
と
︑
弁
慶
が
﹁
さ
り
と
も
︑
こ
の
北
陸
道
で
︑
羽
黒
の
讃
岐
阿
闍
梨
見
知
ら
ぬ
者
や
あ
る
べ
き
﹂
と
身
分
を
偽
る
と
︑
渡
し
舟
に
乗
っ
て
い
た
軽
は
ず
み
な
男
が
︑﹁
実
に
実
に
見
参
ら
せ
た
る
様
に
候
︒
一
昨
年
も
三
十
講
の
御
幣
と
て
︑
申
し
下
し
給
ひ
し
御
坊
に
て
ま
し
ま
す
や
﹂
と
言
い
出
し
た
の
で
︑
弁
慶
は
﹁
さ
て
も
か
し
こ
く
見
覚
え
ら
れ
た
り
︒
あ
ら
恐
ろ
し
の
人
や
﹂
と
言
い
︑
一
行
は
助
か
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
た
ユ
ー
モ
ア
が
﹃
義
経
記
﹄
に
は
あ
り
︑
こ
れ
が
﹁
安
宅
﹂
に
も
多
少
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒﹃
義
経
記
﹄
の
文
体
に
は
素
朴
さ
が
あ
り
︑
ま
た
俗
語
や
ユ
ー
モ
ア
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
源
義
経
の
物
語
を
持
ち
歩
い
た
と
言
わ
れ
る
山
伏
の
語
り
口
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
︒
こ
う
し
て
信
光
周
辺
の
風
流
能
の
時
代
と
な
る
と
︑
世
阿
弥
や
金
春
禅
竹
の
幽
玄
主
義
か
ら
は
抜
け
出
て
き
て
︑
俗
語
的
表
現
の
面
白
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さ
︑
効
果
を
取
り
入
れ
た
能
も
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
〇
﹁
大
聖
寺
︵
親ちか
任とう
︶﹂︵
番
外
曲
︶
次
に
観
世
信
光
の
嫡
男
弥
次
郎
長
俊
の
作
品
の
中
か
ら
︑﹁
大
聖
寺
︵
親
任
︶﹂
を
取
り
上
げ
る
︒
上
野
の
国
那
波
の
荘
金
沢
に
あ
る
大
聖
寺
と
い
う
山
寺
に
︑
花
菊
︵
シ
テ
ま
た
は
子
方
︶・
千
満
︵
子
方
︶
と
い
う
幼
い
兄
弟
が
お
り
︑
二
人
は
蔵
立
院
の
尊
堯
︵
ワ
キ
︶
の
弟
子
で
あ
っ
た
︒
兄
弟
に
は
那
波
の
将
監
成
澄
︵
ツ
レ
ま
た
は
ワ
キ
ツ
レ
︶
と
い
う
敵
が
い
た
︒
成
澄
は
寺
の
本
堂
に
立
て
籠
も
り
︑
自
分
に
花
菊
を
差
し
出
さ
な
い
と
︑
本
堂
を
焼
失
さ
せ
る
と
脅
か
し
た
︒
尊
堯
や
千
満
は
花
菊
に
代
わ
っ
て
殺
さ
れ
る
決
心
を
す
る
︒
花
菊
の
乳
母
子
親
任
︵
ツ
レ
ま
た
は
シ
テ
︶
は
︑
花
菊
と
と
も
に
出
向
い
て
︑
成
澄
と
刺
し
違
え
よ
う
と
す
る
︒
そ
の
間
能
力
︵
ア
イ
︶
が
成
澄
に
酒
を
飲
ま
せ
︑
こ
っ
そ
り
本
堂
の
内
陣
か
ら
本
尊
を
運
び
出
し
て
い
た
た
め
︑
兄
弟
︑
尊
堯
︑
親
任
は
成
澄
を
攻
め
て
こ
れ
を
討
ち
取
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
地
方
を
舞
台
と
し
︑
豪
族
同
士
の
争
い
を
描
い
た
長
い
謡
曲
で
あ
る
︒
間
狂
言
が
た
い
へ
ん
活
躍
す
る
点
で
も
︑
珍
し
い
曲
で
あ
る
︒
次
に
俗
語
的
表
現
の
箇
所
を
あ
げ
る
︒
ア
イ
の
セ
リ
フ
の
箇
所
は
対
象
外
と
す
る
︒
︵
ワ
キ
︶
い
か
に
能
力
さ
て
も
不
思
議
な
る
こ
と
の
出
来
し
ゅ
っ
た
い
し
て
あ
る
よ
な
︒
︵
ワ
キ
︶
ま
た
お
ん
身
を
お
め
お
め
と
敵
に
渡
し
申
す
べ
き
こ
と
は
痛
は
し
︑
さ
て
も
な
に
と
あ
る
べ
き
こ
と
ぞ
と
︑
胸
を
抱
き
手
を
握
り
た
る
談
合
に
て
こ
そ
候
へ
︑
︵
親
任
︶
最
前
よ
り
ま
か
り
出
て
か
く
と
申
し
上
げ
た
く
存
じ
候
ひ
つ
れ
ど
も
︑
ご
隠
密
の
こ
と
に
て
ご
ざ
あ
り
げ
に
候
間
待
ち
申
し
て
候
︑
⁝
⁝
︵
ワ
キ
︶
こ
れ
は
日
本
一
の
こ
と
を
仕
り
候
ふ
も
の
か
な
︑
一
段
汝
を
ば
褒
美
せ
う
ず
る
に
て
あ
る
ぞ
︑
⁝
⁝
あ
ら
嬉
し
や
︑
花
菊
殿
を
拾
ひ
申
し
て
候
ふ
ぞ
や
︑
︵
成
澄
︶
本
尊
を
奪
は
れ
て
ん
に
呆
れ
︑
頼
む
木
の
も
と
に
雨
漏
り
て
︑
や
み
や
み
と
討
た
れ
ん
無
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よ
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こ
の
よ
う
に
こ
の
能
に
は
﹁
安
宅
﹂
に
劣
ら
ず
俗
語
的
な
表
現
が
多
い
︒
武
家
社
会
を
扱
っ
た
能
す
べ
て
に
口
語
的
表
現
が
交
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
古
作
の
﹁
横
山
﹂
以
来
︑
あ
る
種
の
武
家
物
に
は
こ
う
し
た
く
だ
け
た
表
現
が
交
る
パ
タ
ー
ン
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
出
来
を
﹁
し
ゅ
つ
ら
い
﹂
と
読
む
例
は
︑﹃
玉
葉
﹄﹃
海
道
記
﹄
等
中
世
の
文
献
に
見
え
る
が
︑
こ
れ
を
﹁
し
ゅ
っ
た
い
﹂
と
読
む
例
は
古
く
は
な
い
よ
う
で
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
︑
こ
の
謡
曲
の
﹁
親
任
﹂
の
例
を
始
め
に
あ
げ
て
い
る
︒
以
下
︑
滑
稽
本
﹃
七
偏
人
﹄
等
の
用
例
を
あ
げ
る
︒﹃
謡
曲
二
百
五
十
番
集
索
引
﹄
に
は
︑﹁
し
ゅ
つ
ら
い
﹂﹁
し
ゅ
っ
た
い
﹂
と
も
に
項
目
が
な
く
︑﹃
狂
言
辞
典
・
語
彙
編
﹄
で
は
︑﹁
し
ゅ
つ
ら
い
﹂
の
項
目
で
︑
大
蔵
虎
清
本
の
﹁
禁
野
﹂
の
例
を
あ
げ
る
︒﹃
古
文
書
用
語
辞
典
﹄
で
は
︑﹁
し
ゅ
っ
た
い
﹂
の
項
目
を
あ
げ
︑﹁
し
ゅ
つ
ら
い
﹂
と
も
読
む
と
し
て
︑
近
世
文
書
の
例
を
あ
げ
て
い
る
︒﹁
大
聖
寺
﹂
の
し
ゅ
っ
た
い
は
︑
新
し
い
言
い
方
の
よ
う
で
あ
る
︒
日
本
一
の
に
つ
い
て
は
︑
先
の
﹁
身
売
﹂
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
︒
一
段
は
﹁
一
段
と
﹂
と
﹁
と
﹂
を
伴
う
こ
と
が
多
く
︑
ひ
と
き
わ
︑
い
っ
そ
う
︑
格
別
に
の
意
味
を
表
わ
す
︒﹃
愚
管
抄
﹄
な
ど
に
用
例
が
あ
る
が
︑
狂
言
に
よ
く
見
ら
れ
る
語
で
︑
先
の
虎
清
本
﹁
禁
野
﹂︑
大
蔵
虎
明
本
﹁
鼻
取
相
撲
﹂
な
ど
に
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
︒
頼
む
木
の
も
と
に
雨
漏
り
て
は
︑
当
て
に
し
て
い
た
こ
と
が
は
ず
れ
て
し
ま
っ
た
際
に
言
う
口
語
的
な
慣
用
表
現
で
あ
ろ
う
︒
武
家
社
会
を
描
い
た
能
に
こ
の
よ
う
な
俗
語
的
表
現
が
多
い
の
は
︑
武
家
の
間
で
使
用
さ
れ
て
い
た
日
常
語
が
能
に
反
映
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
能
の
作
者
は
︑
中
世
と
い
う
時
代
に
お
い
て
︑
武
家
社
会
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
︑
そ
れ
は
武
家
達
を
含
め
た
観
客
の
関
心
の
対
象
で
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
四
宮
増
関
係
の
能
と
俗
語
的
表
現
前
節
に
お
い
て
は
︑
観
世
座
の
流
れ
を
中
心
に
︑
能
の
俗
語
的
表
現
の
歴
史
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
能
作
の
上
か
ら
は
傍
流
に
属
す
る
宮
増
の
能
を
考
え
る
︒
宮
増
は
大
和
の
国
の
群
小
猿
楽
に
属
す
る
役
者
で
︑
記
録
で
は
複
数
お
り
︑
宮
増
大
夫
を
名
の
る
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棟
梁
も
い
た
︒
宮
増
作
と
す
る
能
に
つ
い
て
は
︑
作
者
付
に
お
い
て
食
い
違
い
が
多
く
︑
実
体
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
さ
れ
る(
)
︒
宮
増
関
11
係
の
能
に
は
︑﹁
鞍
馬
天
狗
﹂﹁
烏
帽
子
折
﹂﹁
調
伏
曾
我
﹂﹁
夜
討
曾
我
﹂
な
ど
が
あ
っ
て
︑
義
経
伝
説
︑
曾
我
兄
弟
伝
説
に
よ
っ
て
︑
庶
民
的
に
構
想
さ
れ
た
作
品
群
の
作
者
と
さ
れ
て
き
た
︒
こ
の
う
ち
﹁
鞍
馬
天
狗
﹂
を
取
り
上
げ
る
︒
こ
の
能
は
源
義
経
の
鞍
馬
時
代
を
描
い
た
も
の
で
︑
牛
若
こ
と
沙
那
王
︵
子
方
︶
が
︑
山
伏
実
は
僧
正
が
谷
の
大
天
狗
︵
シ
テ
︶
か
ら
平
家
を
倒
す
兵
法
を
伝
授
さ
れ
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
︒
そ
の
中
か
ら
俗
語
的
︑
口
語
的
な
表
現
の
箇
所
を
あ
げ
る
︒
︵
牛
若
︶
松
も
昔
の
︵
シ
テ
︶
友
烏
の
︵
地
︶
お
ん
物
笑
ひ
の
種
蒔
く
や
︑
言
の
葉
繁
き
恋
ひ
草
の
︑
⁝
⁝
︵
牛
若
︶
さ
ん
候
ふ
只
今
の
児
た
ち
は
平
家
の
一
門
︑
中
に
も
安
芸
の
守
清
盛
が
子
ど
も
た
る
に
よ
つ
て
︑
一
寺
の
賞
翫
他
山
の
覚
え
︑
時
の
花
た
り
︑
み
づ
か
ら
も
同
山
に
は
候
へ
ど
も
︑
万
よ
ろ
づ
な
に
ご
と
も
面
目
も
な
き
こ
と
ど
も
に
て
︑
月
に
も
花
に
も
捨
て
ら
れ
て
候
︒
︵
牛
若
︶
さ
ん
候
ふ
只
今
小
天
狗
ど
も
来
り
候
ふ
ほ
ど
に
︑
薄
手
を
も
斬
り
つ
け
稽
古
の
際きわ
を
も
見
せ
申
し
た
く
は
候
ひ
つ
れ
ど
も
︑
師
匠
に
や
叱
ら
れ
申
さ
ん
と
思
ひ
留
ま
り
て
候
︵﹃
謡
曲
集
・
下
﹄︶
牛
若
が
平
家
の
清
盛
の
子
供
達
と
と
も
に
鞍
馬
山
で
稚
児
生
活
を
送
り
︑
自
分
だ
け
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
く
だ
り
が
あ
っ
た
り
し
て
︑
童
話
的
な
趣
向
の
能
で
あ
る
︒
鞍
馬
山
で
天
狗
を
相
手
に
剣
術
の
稽
古
を
す
る
牛
若
が
︑
小
天
狗
に
傷
を
負
わ
せ
た
ら
︑
師
匠
に
叱
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
語
る
あ
た
り
に
は
︑
実
際
の
山
寺
に
お
い
て
︑
よ
く
師
匠
に
叱
ら
れ
て
い
る
稚
児
達
の
生
活
の
風
景
が
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
能
も
山
伏
や
天
狗
を
シ
テ
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
︑
全
体
的
に
荘
重
な
詞
章
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
口
語
的
な
く
だ
け
た
表
現
が
交
る
の
が
対
照
的
で
︑
あ
る
意
味
効
果
的
で
あ
る
︒
こ
れ
は
古
作
の
能
と
は
異
な
り
︑
室
町
時
代
後
期
の
能
に
お
い
て
︑﹁
鐘
巻
﹂
や
﹁
安
宅
﹂
の
場
合
の
よ
う
に
︑
荘
重
・
重
厚
な
詞
章
の
な
か
に
ふ
と
表
わ
れ
る
傾
向
が
あ
り
︑
こ
れ
は
能
に
お
け
る
間
狂
言
の
話
し
方
を
︑
よ
り
極
端
に
利
用
し
た
手
法
と
も
思
わ
れ
る
︒
物
笑
ひ
も
俗
語
的
な
表
現
で
︑
こ
れ
も
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
に
よ
専修国文 第86号 32
る
と
︑
よ
く
笑
う
こ
と
の
意
︵﹃
落
窪
物
語
﹄
巻
二
の
例
︶
の
ほ
か
︑
あ
ざ
け
り
笑
う
こ
と
︑
あ
ざ
け
り
笑
わ
れ
る
こ
と
の
意
が
あ
り
︑
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
巻
三
十
三
︑﹃
太
平
記
﹄
巻
三
の
例
を
あ
げ
る
︒
こ
こ
で
は
後
者
の
意
味
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
を
見
る
と
︑
武
家
社
会
を
描
い
た
能
は
︑
も
と
も
と
軍
記
物
語
の
詞
章
の
影
響
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
俗
語
的
な
語
彙
が
入
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
語
は
ほ
か
の
現
行
曲
に
は
な
く
︑﹃
狂
言
事
典
・
語
彙
編
﹄
に
も
項
目
は
な
い
︒
謡
曲
に
お
い
て
は
︑
か
な
り
特
殊
な
語
で
あ
る
︒﹃
時
代
別
国
語
辞
典
・
室
町
時
代
編
﹄
で
は
︑﹃
日
葡
辞
書
﹄
以
下
の
例
を
あ
げ
る
︒
叱
る
は
﹃
落
窪
物
語
﹄
巻
二
︑﹃
枕
草
子
﹄
五
十
六
段
に
用
例
が
見
え
る
語
で
あ
る
が
︑
現
行
曲
に
は
見
え
ず
︑
番
外
曲
﹁
笛
の
巻
﹂
に
︑﹁
し
か
り
て
も
よ
し
ぞ
な
き
﹂︵
謡
曲
二
百
五
十
番
集
︶
と
い
う
例
が
あ
る
︒
こ
の
曲
も
シ
テ
を
常
盤
︑
牛
若
を
子
方
と
す
る
義
経
物
で
あ
る
点
が
興
味
深
い
が
︑﹃
義
経
記
﹄
に
お
い
て
は
特
に
牛
若
が
﹁
叱
ら
る
﹂
と
い
う
語
は
な
い
︒
狂
言
に
は
見
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
︒
五
お
わ
り
に
謡
曲
の
世
界
は
番
外
曲
を
含
め
れ
ば
︑
か
な
り
の
数
に
上
り
︑
中
世
の
社
会
を
反
映
し
て
い
る
文
芸
の
大
海
で
︑
こ
こ
に
は
色
々
な
も
の
が
見
え
る
宝
庫
が
あ
る
︒
俗
語
的
︑
口
語
的
表
現
か
ら
謡
曲
を
考
え
る
と
︑
ま
だ
ま
だ
材
料
は
尽
き
な
い
︒
和
泉
式
部
の
霊
を
主
人
公
と
し
た
﹁
東
北
﹂
の
中
の
︑﹁
目め
離が
れ
せ
ず
眺
め
給
ひ
し
と
な
り
﹂︵
日
本
古
典
文
学
全
集
︶
の
目
離
れ
せ
ず
も
面
白
い
表
現
で
あ
る
と
思
う
︒
雅
語
的
表
現
の
謡
曲
文
に
俗
語
が
交
る
こ
と
は
︑
武
家
社
会
の
言
葉
の
混
入
や
軍
記
物
語
の
影
響
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
と
し
た
︒
歴
史
的
に
は
世
阿
弥
を
中
心
と
す
る
幽
玄
主
義
の
時
代
か
ら
は
ず
れ
て
く
る
室
町
後
期
に
至
っ
て
︑
こ
う
し
た
表
現
は
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒﹁
草
紙
洗
﹂
や
番
外
曲
﹁
家
持
﹂
の
よ
う
に
︑
有
名
歌
人
を
荒
唐
無
稽
に
︑
庶
民
的
に
仕
立
て
て
い
る
能
を
考
察
す
る
こ
と
も
︑
面
白
い
テ
ー
マ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
ま
た
近
世
の
清
元
節
や
長
唄
な
ど
︑
語
り
物
音
楽
の
雅
俗
折
衷
体
に
も
通
じ
る
問
題
が
あ
る
︒
33 能の俗語的表現をめぐる試論
も
と
よ
り
私
は
国
語
学
の
理
論
に
は
疎
く
︑
こ
の
稿
も
多
少
素
人
の
論
の
観
が
あ
る
︒
佐
藤
喜
代
治
編
の
﹃
中
世
の
語
彙
﹄︵
明
治
書
院
︑
昭
和
五
十
六
年
︶
で
は
︑
軍
記
物
語
︑
説
話
︑
和
歌
・
連
歌
︑
狂
言
な
ど
が
扱
わ
れ
て
い
る
が
︑
謡
曲
に
つ
い
て
は
見
え
な
い
︒
ま
た
柳
田
征
司
氏
の
﹁
室
町
時
代
に
お
け
る
口
語
語
彙
と
文
語
語
彙
﹂︵﹃
室
町
時
代
語
資
料
に
よ
る
基
本
語
詞
の
研
究
﹄
武
蔵
野
書
院
︑
平
成
三
年
︶
は
︑
虎
明
本
狂
言
と
車
屋
本
謡
曲
を
対
比
し
︑
専
門
的
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
筆
者
は
中
世
の
擬
古
的
な
文
章
の
中
に
俗
語
的
な
表
現
が
あ
る
こ
と
を
︑
常
日
頃
か
ら
面
白
い
現
象
と
見
て
き
た
︒
優
雅
な
表
現
を
め
ざ
す
謡
曲
文
に
俗
語
は
目
立
つ
の
で
あ
る
︒
他
の
例
で
は
た
と
え
ば
﹃
正
徹
物
語
﹄
の
冒
頭
に
︑
此
道
に
て
定
家
を
な
み
せ
ん
輩
は
︑
冥
加
も
有
る
べ
か
ら
ず
︑
罰
を
か
ふ
む
る
べ
き
事
也
︒
其
末
流
二
条
・
冷
泉
両
派
と
別
れ
︑
為
兼
一
流
と
て
三
の
流
れ
有
り
て
︑
魔
醯
首
羅
の
三
目
の
ご
と
く
也
︒
た
が
ひ
に
抑
揚
褒
貶
あ
れ
ば
︑
い
づ
れ
を
さ
み
し
︑
い
づ
れ
を
以
て
な
す
べ
き
事
に
も
あ
ら
ざ
る
か
︒
⁝
⁝
︵
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
歌
論
集
・
能
楽
論
集
﹄︶
と
あ
る
が
︑
こ
の
う
ち
の
﹁
な
み
す
﹂﹁
さ
み
す
﹂
は
雅
語
で
は
な
く
︑
俗
語
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
時
折
俗
語
が
交
る
文
体
が
室
町
時
代
の
擬
古
文
的
な
一
つ
の
型
で
あ
る
と
す
る
と
︑
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
謡
曲
と
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
注
︵
︶﹃
新
国
文
学
史
﹄︵
早
稲
田
大
学
出
版
部
︑
明
治
四
十
五
年
︶
四
三
九
頁
1
︵
︶﹃
観
阿
弥
の
藝
流
﹄︵
三
弥
井
選
書
︑
昭
和
五
十
三
年
︶
三
三
～
三
四
頁
2
︵
︶﹁
中
世
に
お
け
る
海
運
の
発
達
と
能
︱
北
陸
の
港
湾
を
舞
台
と
す
る
作
品
に
つ
い
て
︱
﹂︑﹃
室
町
能
楽
論
考
﹄
わ
ん
や
書
店
︑
平
3
成
六
年
専修国文 第86号 34
︵︶
日
本
思
想
大
系
﹃
世
阿
弥
・
禅
竹
﹄︵
岩
波
書
店
︶
二
六
五
頁
頭
注
4
︵
︶
拙
稿
﹁
廃
曲
﹁
横
山
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︵﹃
中
世
演
劇
の
諸
相
﹄
桜
楓
社
︑
昭
和
五
十
八
年
︶
5
︵
︶
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
謡
曲
集
・
上
﹄
で
世
阿
弥
作
の
能
に
入
れ
る
︒
6
︵
︶
同
右
書
の
頭
注
7
︵
︶
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
神
楽
歌
・
催
馬
楽
・
梁
塵
秘
抄
・
閑
吟
集
﹄
二
八
三
頁
頭
注
8
︵
︶
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
謡
曲
集
・
上
﹄
四
五
五
頁
補
注
9
︵
︶﹃
観
世
流
史
参
究
﹄︵
檜
書
店
︑
平
成
二
十
年
︶
一
〇
七
頁
10
︵
︶
西
野
春
雄
他
編
﹃
新
訂
増
補
能
･狂
言
事
典
﹄︵
平
凡
社
︑
平
成
十
一
年
︶
宮
増
の
項
11
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